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P a r a e l 9sf de E n e r o L l e g a a M a d r i d e l / l i to C o m i s a r l o O t r a B InlormaelOnest de Madrid y provincias 
ba fiesta del árbol en núes- Importantes manifestación lina nota de Hacienda sobre la re 
tra ciudad nes del señor Rico A vello unlón con directores de la 
Banca 
L o q u e d l ee e l s e ñ o r S a 
l a z a r A l o n s o 
Madrid, 10 
este puerto, le exploíó la 
caldera. 
E l a'cilda Rapidat/ientc acudieron 
El interventor local don gar la plantación de cente §11 V i a j e SO relaciona COn la rOSO* 
Antonio Galera, ya ha con ^ lUCÍOn de ÍOS problemas agPÍCOla V 
feccíonado y enviado a la Los niños de unas escue ^ » v *" ^ 
aprobación del delegado de las harán la plantación de lOreStal 
Asuntos Indígenas, el pro de su árbol, en un lugar de- Madrid, 10.—El alto comisario de España en Ma- de Madrid, don Rafael Sala en su socorro un torpede-
grama de los actos que han terminado de Barrio Nue- rruecos, don Manuel Rico Aveilo, llegó hoy a Madrid, zar Alonso, dijo esta maña ro» remolcador y otras 
detenerIngaren nuesta ciu vo y los de otras escuelas procedente de Tetuán. na a los periodistas que le varias embarcaciones, lo-
dad el u limo domingo del en el jardin de las Hespéri- Inmediatamente se trasladó a la Presidencia donde había visitado el goberna- grando salvara toda l a t r i -
mes actúa1, con ocasión de des. celebró una corta conferencia con el jefe del Gobierno, dor civil para manifestarle pulación. 
ceUbrar la fiesta del Arbol Después los niños que A preguntas de los representantes de la Prensa di- que los dos concejales que Varios marineros del tor-
la que ¡ornarán parte mi asistan a la fiesta serán ob- jo el alto comisario que su viaje obedecía a asuntos re- habían dimitido,depusieron pedero resultaron con lige-
llares de hiñes. sequiados con una merien- lacionados con la zona de nuestro Protectorado, en su su actitud. ras h ridas. 
Es una fiesta, que aquí da. 
en Marruecos, donde es tan La fiesta del árbol, debe 
necesario e l arbolado, se de fomentarse cada a ñ o 
debiera de fomentar cada 
aspecto forestal y agrícola. Como se sabe, estos con- S e a p r e s a ( a b a c o d e eon-
Dijo también el alto comisario que han comenzado cejales son del partido agrá t r a b a n d o 
a iniciar trabajos encaminados al descubrimiento de ya- rio. Valencia, 10, —El falucho 
año más* llevándola hasta 
los mas escondidos rinco-
más, a fin de que los niños 
de las diversas razas que 
cimientos petrolíferos, pues en la vecina zona han dado 
resultados positivos. 
nes de la mo laña para que aquiconviven,sientan amor q u í i i ^ reinante en la zona, en la que aseguró reina la 
los niños y los grandes de por las plantas, y no las mayor calma. 
las cabil del interior, sin maltraten, como hemos vis- i 
tieran amor por el árbol, to a muchos debido tal vez L O que dlee el s e ñ o r L e r r o u x 
Como decimos, este año a la falta de que se les esti-
U a a n o t a d e H a c i e n d a «San Manuel», hasidoapre 
Me-drid. 10 , -Ene l minis f"30' p°r f *u bordo 
Hablo finalmente el señor Rico Avello sobre la I r á n - , . , r i • J « - r una cantidad de tabaco as-
; u ^ ^ « « 5 « ^ ^ A« ™ , i - , ^ « , . , teño de Hacienda fue f a c i l i , o , . . , .f 
cen dente a trescientas mil 
pesetas. tada esta mañana una cota 
a los periódicos en la que 
El cilado falucho nave dice que las breves vacacio „ , „ 
nes parlamentarias han per f j f 5 
^omo oenmos. este ano a « . a a a ue 4 u ™ « « u - p , . <. , , G o b í e m O C e l e b r a l i n a tnitido a'Gobierno la revi- teS! ^ ha ^ detenido, 
la fies f̂l lia de resultar muy mulé, a que miren con amor E a ] ^ < - UVíl W U U l < c : i au L ^ i ^ U I d U l l d sión en d orden econónlico Detenelón de un indivi-
d ú o s impá l icay .quehapues to al árbol, mucho en estas r e u n í Óll COIl IOS díl 'eCtOreS de la y a preparar los presupues-
toda su volur tac! y ertusias tierras de Afnca, donde son n ^ C * nr iv^Ha tos para poder encauzarlos. Coruñ. , 1 0 . - F l panade-
•no el le-ventor local se tan necesarios. BailCa p r i v a d a A este efecto—dice la no ro Guiltamo Suárez ha 
BorGa! ra, para que resul Muy en breve podremos Mjldridi 10 _ A las nue. ellas la del all0 comisario ta_ha s¡do celebrada una si(1o dHenid ' 
t e l ó m e brillante posible, dar a conocer todo el pro- ve menos cuai.to de l a ñ o - de España en Marruecos, reunión, a la que asistió el t ársele ea'su domici'io una 
Este, p , que pudiéramos grama oficial d é l o s actos che, abandonó la Presiden- señor Rico Avello, cuya vi jefe del Gobierno, el mUs- gran cantidad de armas v 
llamar d. 1 riño, habrá con que han de celebrarse en da el jefe del Gobierao, di- .sifci obedecía a cumplido, trodeHaciendaylosdi.ee- municiones 
certos de música en la pía nuestra población el Proxi- ciendo que h 3 b i a r e c i 5 i d o y a q u e a c a b a b a d e l l e g a r t o r e s d e l o s B a n c o s E s p a _ T a m b . é n f u . 
para celebrar la nun,,rosas visi!ds ; entre Dijo también el ssñorLe- fio 1 de Crédito, Hispano Américo González, qne ser 
rroux que había recibido la Am¿ricano, Central, el B 1 - via de intermodiario. fuibol, función efeematográ Fiesta del Arbol que al mis 
íica en honor de todos los mo tiempo que en Larache laate fS0S cos,os serán r(duCi visita del diputado don Bru- bao y el de Urquijó, cam 
u nos de tas escuelas públi tendrá lugar en todas las ^ _ n0 Alonso, 
cas y por la tarde tendrá lu ciudades del Protectorado. 
P o l i t i c a i n t e r n a c i o n a l 
I.Tiaginan fo lo qae sucederá A continuación el señor 
cuando el M tema dHa telcvlsió > L e r r 0 l i x d i ó cuei)ta a las i n 
se haya gCtieralizado, no:es difi c -. j i • ^ A T „ - ; formadores de la reunión cil predecir que este invento : 
tá destinado a conmover lasba- celebrada conlos directores 
ses sobre las cuales reposa acta de la Benca, y con asisten-
te va ac/¿!ra/?(ío ya el hor i los prohombres europeos. L a almente el espectáculo, tanto ci cia del ministro de Haden-
Noticia grata de Alemania 
biándose impresiones sobre Sentido fa||ecl-
planes para el futuro. . > " " ^ ^ « 
.A ^ ^ miento 
R e c e p c i ó n de n n a c a d é " 
m l e o 
tonte de la política europea, realidad parece haberlos c o n nenso como teatral. Son tan ín 
inc id iendo con la firma d e l vencidos de que una nueva gue mensas las proyecciones qu? 
pacto entre MussolinUy Lava! rra a nadie conviene, de que puede alcanzar el sistema, en 
^ue asegura la paz indefinida los pueblos necesitan en estos sus mú-tioies aspectos, qu? pue 
w el continente, nos llegan de momentos más que nunca, vi- de constituir la elimina ión ca-
mania unas noticias a l t a vir una vida tranquila que les s iabsolut i d é l a s actuales 
nente consoladoras. 
d?. 
Madrid, 10.—íil domingo 
a las cinco de 1H tarde, se ce 
lebrará la recepción del acá 
En Casablanca f jlleció el 
pasado lunes a los veinte 
años de edad, el conoci 1o 
joven don Jacob M. G ^bay 
U señor L.rroux también ^mico electo señor Arti^ J e ^ e n Í r V 
de ^ 
s « 
recibió al subsecrerario  donde poi su afable trato 
Industria y Comercio, que E x p l o s i ó n de i m a c a l d e r a t<:nía numerosas amútddes. 
en ausencia del ministro le Barcelon a lO.-Cuando La noticia del fallecimien-
Afirman permita reconstituirse moral y las de espectáculos, dado qu? dió cuenta de los asuntos e pailebot «Aveüno» nave- to de lan estimado israelita 
^ r á d e s p u t d e i ^ esos mismos producidos en de trámite, y de otros que gaba a quinientas millas de ha causado profundo senti 
5arre / , p 7 e ^ quebrantos que les infigw l a grandes broadscastings. se ían s e r á n ^metidos al Consejo g 4 mbnto entre la colonia di 
un discurso e n el cual ultima contienda. difundidas por r a ^ u a cualqunr . . . 1 
T r Z ^ / Francia que firme un Si a l fíü se firma el Tratado c^sa de f >mi'Í3. Inaginémónos ^ ministros que se ceieDra- a a r k Gable y ^ ^ ^ {o 
J f , 0 dePaz con su país . entre Francia y Alemania, los \a atracción de un esp^ctá n'o ra el martes próximo. 
U t w a l d e l plebicito 
de 
Larache. 
do es igualmente admirable ^1 sepelio hJ asisti lo su 
te sentados en nuestras propias proponer, y estoy la durante mucho tiempo. 
y u r o & que Francia 
* m b Última baFre'a 
^ J ^ S paises desaparecerá 
&ra .Lm\ \ ¿L! ' ia"Lm resPon' Bs innegable que el mundo casas. ¿Qué necesidad habría 
pasa ahora por uno de los ins- ente 
Cantío c ' íaHtes más trancendentales de ne? 
onces de ir al teet o o al ci-
c«/ *iJerfsuelva la b e s t i ó n su existencia. 
t ^ l ' ' ^ y P a n o c h o . 
flio//« E n t 0 ^ s extendere 
finirlapagatra 
que estas cosas no se im-
provisan, sino que se pre-
paran con detenimiento. 
El porvenir de la 
televisión 
En u te' .gr^ma de Berlín pu 
Feliímente para rue^tros em-
presarios, el co«to de las má 
quinas difusoras de televisión 
como el de las receptoras, no 
estará al alcance de todos ios 
bclsillos hasta pasado ^gún 
tiempo» Es posible r . para 
de anistas. 
iTú eres mío! es un film ^ P1923, 
N ^ F^ } ^ ^ ^ Í ^ . , íi 1 entierro constituyó 
digno por toaos conceptos .# / , 
, . i , » una sentida manifestación 
de ser admirado, será estre a t t 
nado mañana en el Teatro de dm]o y los aPenados ^ 
España en su versión habla dr€S» á r m a n o s y demás 1> 
miliar- > del finado están re-
¡Tu eres mió! 
Es la nu ̂ va creación de da ts cvpaño!. 
la irrsislible y dominadora — cibiendo numerosos mani-
Jersn Harlow, de la grc.n i i i* Hoy. streno de la encan- festacinnes de pésame a las 
^ tenco a¡em¡0pr0XÍma' V T ^ " 1 mom^lJ mv*n en *ñU5 u c " IT er€s m i o l . i m do lo enCOñt^a^ usted en 
Ahora 5Í'OI, la construcción de esos aparatos e s p e c t á c u l o s transmllíd o »AU er€SiniO| vS ua riitU 
^ ^op%l0^mofs creer representa una suma altaj pero televisión, E l negocio puede ¡ser Metrt) GoldwynMayer, don esU COUltdia dfcllÜOSattten-
pacifistas de puede suponerse que tiaás a4%. aún mejor. de colabora con ella el gran te tnolenWk 
bea V. "Diario 
IVlarroqur 
IMARlOMAkkUVTiÍ 
T o d o s l o s d í a s s e p r o y e c t a n e n e l T e a t r o E s p a ñ a e x t r a o r d i n a r i a s p e l l ó n ' 1 5 
Marca BETTV* 
4 c r e m 
SECa 
A 1SRIA. B A H G A R l ñ GI i f lRHDS 
Dlpuíaclón, 309, enl/ , 1.̂  
(entre Bruch: v.bau ía) BARCELONA Horas de despacho; de 9 a 12 Teléfono, 20302 
ATiiiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden ¿.uávettlt *:n di ieio 
contacte y sonante. Muchas de la etiquetas de dicha m rca.de leche,.vienen e n 
premies en metálico, qac son abonadas a primera presentación de las mism. s 
por las agentes en La;ache Jacob e Is< ac Laredo, Avenida,de la Rcpúblicaif 
itc al Jardin de las Hespéndes"1 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) I 
En todáselas población; ^ y whh s ác E ^ a ñ a se facilifen préstamos de capifaks en me^álic^, desde 25.000 h?8ta 
3.000.0ÜOMf pf . C on la g r inlí , parj e! pefici( nario que solicita el préstamo, de nuestra riguros/) reserv?. Tipo de in-
terés, desd.' f l 5 0 0 anua). Pa^o de inieres^s, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración las operaciones d? p é s ^ m o 1 , ( 1 zo de ven iimient ), desde 1 hasta 20 años, o sea per el r úmero de años 
que se convenga, indistintamente ñ corto o Icrgo plazo, ce n derecho en el vencimiento a prórroga o aplpzamicnto, l i -
bre de recargo y apremio, siempre y cu n le se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la d^voiudó ; d^i c iíal prestad 3 con faciüdades y ventajas para la emertización voluntaria, 
o sin el <; fa n ortizició"1 v ¡wr'? r ja puede efectuarse indistiotimente o conjuatamente por los procedinientos de par-
cial, mixt« y t 
Jbxigír el jabón 
El más perfumado de:, ñes 
Monopolio ¡de Tabacos! 
Norte de Africa 
Cgarros de larBHab na desde 075 pts. en adelante 
ídem filipinos a O^O y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura superior, Extra y FJoi de un Día 
Gigarrillos de picadura extra elegante, cigairillcs extra 
y elegantes. Vénse la tarifa en estar eos 
E m p r e s a E s c 8 ñ u e ! a 
ENFERMEDAD ES DE LOS OJOS 
2>. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHB 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española.Jj 
SáfÍBS Horario pera la zona española: De L^rache a Akazarquivir, 
i todas horas —Zona francesa: Sa ida de Larache a.Casablanca-
Marraqaech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcezarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y l l ' l S 
Ex interno Jdd 
Hospital dc;S, 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHlbGO 
E l a p a r a t o i s i á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos ] españott 
Mngel García de Castro : 
J o s é ñ . o e R e y e s 
j Ñ b c g c t a o 
Piezi de España . Casa Conírer js 
- r . A1 . Elija usted un regalo 
H errOCarrÜ Cíe LaraClie-*AlCaZar ^ usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
^ — " tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTR'ADA 1500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados eu 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
t i s i lSTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES ¡Apartado 6.120 
MADRID 
EDIARIO M A R R O Q U I 
Se halla en venta en] el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender JÜ 
dueño, se vende el taller de bi 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato; Radio Ph 
lips semi nuevo. 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2*.- 3.*r~ 4.a 1.a 2.a 3,a 4.a Salida Larache-Men' 
' sah a las 8 h. 
2-60 l'SS V\5 070 3 90 2*80 175j l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
260 l'SS 1'15] 070 Llegada al Mensahp'PO 2Í80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y_ mercancías-en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. ' 
¡TARIFAS INDUSTRIALES P E P J t ó ~ 
R a e n e l a d e A d u a n a s 
IOSE J. SEREATY 
Avisos. Larache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Seirtatv 
ASQIliBROSO DESCOBHIRIIEHIfl 
Por fin llegó U pintura qu« necwila 
todo Marruecos por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Producto patentado tn todo* loi pai»«t 
ARQUITECTOS . INGENIERÔ  . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
COUMP-BONDEX •> un* nueva pintura impermea-
t)l«. viitota, perfecta y de duración infinita, para fachada* 
• interiore*, lo» fabricantos garantizan COUMP-fiONDEX 
por diei afioi, COliMP>BONDEX 
•*itaJa colocación de andamio» 
de afto en er,e. COl'.MP-BON. 
«eiueive la» preoctpacione» y 
•li»ia \t\ (ítiga» conl.ftvi» dt todo» 
'oí prcpi^lAro», »d» M; '« .tf,»¡vi;4r 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
|Í¡&stas tarifas no serán aplicables más que a los^omerciantes. l í f l 1 / ^ 1 ^ 1 1 R Í f U I r l H ^ T p K í l r H l 
industriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya aean R U l U U U i U l J U j j j , f l . i U l U U U 
remitentes o consignatarios de la mercancía. — ^ 
¿os precios de estas Tarifas oscilan entre 8*50 y 2*00 pesetas 
tá tonelada de Larache a Alcázar o visev^rsa, segáíi . la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-.. 
i Las mercancías serán transportadas en los treíies Zóqiiefos 
ip en otros facaltativos en cualquier mone'áto según disponga la 
.Dirección y en vistd de las factufacioaes quá se eújctúén. 
Para detalles dírlglrs? a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
Esíaclonss iú mlsuo 
^•n lonn» du polvo, w u»t<9, 
i^erk üon e^va corntiíe y té métele 
ra efirh,» i n i n « « n , « m ^ CO-!M? SONOEX t » U la» Kwnfcdú^ 
• 'si ftiiracipne», «< «uUn» j Kclert*. 
5» »ví-r...-».. tí* !? «obre». • 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Sellos de cauchú 
Manufactura de toda clase de 
grabadoS^Etiquetas y i imbra 
dos enníelieve.r-Rótulos de es-
malte y ; de latón grabados.— 
Placas grabadas químicamente. 
Fíchas-^-Prescinlos de todas ele 
ses.—Aparatos numeradores.— 
FoliadoreSj Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Fida dedlllto éíi es*Q Rt-dítcción 
O JO A ^ - - ^ j riaf?r! ' íol^ra' 
fieos 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S" A . 
ú e n f r a l e s f é r m í c e r s , p r o l u e f o r z s d e e q e r g i a 
e l é c t r i c a e n Z e f u S n , J L a r a c h e y j Ñ í c a x a r q u h 
v í r . Z r a q s f o r n i a c t o r e s e r t J t r c i i a , % h J M m t i q 
S e f e t c i i i f a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o a a 
c l a s e ( * * d u n ¡ b r a d o c o m o B e f u e r z a m o t r i z 
I n f o r m a c i ó n de M a d r l i »En una palabra; se tra- grcsos.» sas que motivan tal aumen- para la adjudicación de cada 
ta de la realización de una Hasta pqní el informe de io y a la vista de él. deben Z0A(?*4, 
política que hemos sostení- M. Osen Fácilmente podrá iniciarse las conversaciones 
que 
lilla. Es conveniente que se 
conozca el texto de las catí-
laime LIRON 
Rabat, Enero 
gl lunes el jefe del Gobierno ce-
] ¿ b Y d V é U n a C O n f e r e n C i c l C O n el siempre, de proteger la colegirse por su lectura que Vamos, como siempre, ri re-
c /^ñnr G i l Rnh1í>^ - economía marroquí, tanto ^olo una r ivelación del pre- moique. Ya dije y repi'oqne 
S e i l ü r W l l x v u u l ^ : ^ en C| sentido de la impor<a supuesto les lleva a turnen- los derechos de aduana en 
ofiie- das d e l P r e - blema de los músicos y que ción como en el de la expor tar 1os derechos de aduana. ia 20na Oriental se cleva-
fel ^ n t a el Poder público debe ayu- ^c ión . Hay que buscar ingresos y rian cuando & estimara 
t i ^ r i H 10 - S i?, e] Pre dar » resolver. »Deseamos el éxito pró e4sta H te justificación. Na. oportuno el Gobierno fran-
s i £ c de la República.re- n A ñ a d i 6 e l minls.rode h «imo de es., reforma en J ^ S ^ ^ S ^ c é . Ya poco resta que ha^ m ^ ^ T Z . 
ríhióesta mañana en au- Gobernación que habla ce cuestión» porque sin ell?, el dafio que se cause a Me- cer, por desgracia. toin steriodc Hacienda 
di ncla al mitistfo de Agri- Obrado una extensa confe m parece bien diíicil esín-
niltura s'ñor Giménez Per renCia con los s >ñores Val- bhcer un t)lan econóiíli ô  
h nder al d? Comunicacio- ^v ia y Muñoz Grande, ha ^ colónos^ industriales y 
l i s señor Jalón, al emba- blando del proyecto de re comeidantes reclaman, y 
i dor & ]d Argentina y a ^ rma de la Guardia de Se (Iue desean con ellos todas 
don Emilio Palomo- guridad y de Asalto, que Ias Profesiones liberales, in 
por cierto me parece muy tim'm.nte. ligadas a la pros 
El ministro ̂  A g r l c u l t u - bicn Ia unificación dc t d peridad del pais. 
estas fuerzas. »Ustos újtimos cnos, el 
Madrid, 10 . -E l ministro Terminó diciendo e 1 se e(Iu 1ÍDrio de nuestros pre-
Agricultura, señor Gime Ú0Y Vaquero que se propo suPuestos no se produce, 
nez Fernandez, manifestó ne redactar un p r e c i ó t e sino con dificultades A 
esta niañma a losrepr sen organizando también l a s causa la caida constan-
tantes de la Prensa que ma- fucrzas municipales. te dc los valores, y ios cam-
fiana marchará con direc M a ^ t ^ _ | e , bios de las mercancías, tan f ™ * senor Porte,a Válla Patronato MllitaP ^ ^ ' S f a V p ^ a T ^ : 
D e p r o v i n e l a s 
ri    lt ,  l  ^si  li l , i Toma posesión del cargo 
el nuevo gobernador de 
Cataluña 





SUPLEMENTOS DE CREPITO 
Ei «Díatio Oficia!» del do-
decreto d e I 
. conce* 
diemio varios suplementos d e 
c édito al vigfn^e presupuesto 
de gastos y obligaciones de los 
departamentos minister i a 1 e s 
por un importe total de dos mi-
llones siete cientas veinte m i 1 
pesetas, con la distribución si-
guiente: 
200.000 pesetas, al figurado 
en el artículo primero, perso-
na'; artículo tercero, asistencias 
Barcelona, 10.—A las do- fiscal pide la pena de un y dietas y para las demás co-
ce y media llegó al Palaeio año. v el defensor también ™úon*s ^ todos concep. 
de la Generalidad de Cata- abogó por la absolución. bases'naVLTPT'V í ^ f *° ,aS 
& r oases navales y las comisiones 
luna, ¿el r uevo gobernadpr = — — - — 5 ^ ^ Topográficas de la Sección cuar 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l 
fe d e l G o b i e r n o ción aMurJa, donde resol-
verá diversos asuntos que 
afectan a su departamento. Gobierno; recibió e 
El señor Giménez Fernán - i _ „:„:*^ j ^ i forma 
to zn la exportación como 
Le rindieron honores las 
Madrid, 10.-E1 jefe del en la ^ ^ n . los in- f precedido de cua 
gresos establecidos baio la ul:rzd;>' * Preceaiao ae cua 
«ad-va oram» para ñaña la visita del ministro 
fresa 
ría de la citada capital. ]ebró una ¿ctenid; confe en regresión muy sensible, 
Los proyeetos de l m i n i s - rer^cia, y tratando asimismo m i c n ^ s que nuestros gas 
tro maceres, el nuevo go-
no d i j ^ n d o regresa ^ m ^ ™ ^ ^ ^ L ^ ! ^ ^ S e n i a ^ o n : 
de Enseñanza de 
barache 
AVISO 
Por el presente se saca a con-
de se hallaban todas las au- preparación de las asignaturas 
1 a fórmula propuesta l0' se ekvan Por el hecho 
del aumento de la deuda 
toridades. 
facer los gastos de restableci-
miento del orden público: y qui-
nientas veinte mil pesetas para 
asistencies y dietas del perso-
nal de la Dirección General de 
curso una plaza vacante de Pro I A A • 4 j j , , , 
i ™ A/% r * 1 Segundad, en virtud de a facul-
f-ísor de este Centro para la ^JT^ J 1 . . . 
tad que concede al ministro el 
apartado B, artículo 114 de la 
Constitución y el párrafo de la 
pública. 
»^ pesar de las econo 
de Bachillerato siguientes, Agri 
E l general Bitet hizo la cultura, Historia Natural (Plan r T J X l ^ — 7 Ha;raiu_uVi 
, ; . ^ A ~ mn-ts m • XT A t Ley de Administración y Conta presentación del señor Por- de 1903) V Ciencias Naturales b.idad de Hacienda y 
tela Valladares, dirigiendo- (p,an Cíclicc)' desempeñando 
i c i a a , ^ c mv^ a| tiempo la suplencia A FUERZAS ERRAS DE AFRICA 
le trases atectuosas. de FhiologÍ3 y Q^micj , . Pasa destinado a las fuerzas 
Este le contestó leyeudo Los señores que deseen ocu- ?éreas de Afric?, el soldado de 
unas cuartillas. paría puecl^n solicitarlo del se- A c c i ó n con destino en la es-
A las dos y medía dé l a ñor Diré, tor del Patronato en cuadra número u n o , Paulino 
tro de I» G o b e r ü s a e i ó n & e 
Madrid, 10,—El ministro por el señor Gil Robles en 
de la Gobernación, señor materia económica. 
Vaquero, dijo a los perio- Dijo después el señor Le 
distasque le habían visita- rroux que momentos antes mi3s lealiz^das por las re-
do los señores Pus y Marti- de tomar posesión de su ^cciones de los gastos ad-
nez Salas, con objeto de in carao de gobernador gene ministrativos que aperecen 
vitarles a la asamblea que ral de Cataluña, había cele el presupuesto de 1935, tardece! nuevo gobernador ^ # « 0 de ocho días a partir Antón - Esteban, 
tendrá lugar en Valencia a brado una conferencia tele ^ «quiHbrio de este último generaide Cataluña acom- ^ ^ P"lí»cación de este anun- ACULAR SOBR* D 
beneficio del Montepío de ^nica con el señor Pórtela no ha podido encontrarse ñ d de l neI G i 'ménez cio' mediante instancia debida 
los músicos. Valladares. sino por la inscripción de visitó todas las 1 depend€n: r 
El señor Vaquero prome Terminó diciendo e 1 se ™ i ^ s o p o r aduana, cias> haciéndole las presen, 
lió asistir si sus ocupacio- ñor Lerroux que mañana o eventua],r por u n recurso taciones del personal el ci-
nes se lo permiten. el lunes próximo celebraría proveniente del impuesto tado coronel 
Añadió qu hay que bus una conferenci a con el se sobre lajnoneda de plata, y 
Car una solución a este pro- ñor Gil Robles. 
mente docuoientadr 
Larache 9 de enero de 1935 
Ei Secretario 
IETAS, PLUSES A 
LOS LEGIONARIOS 
Publica el <Diario» una cir-
cu ar sobre dietas del Cuerpo 
Auxiliar Suba't r n j . y otra por 
por un beneficio desconta- v ls tas de dos cailsa8 
do sobre la Lotería marro- Sevilla, 10.—Esta maña-
quí. E to> tres ingres as se na y en el cuartel del regi-
acercan a los setenta millo- miento de Inf.mtería nú ne-
nes de francos. ro 9, se ceL braron das con 
En lo que concierne a los sc''0 > de S u b -




ANTONIO DEL MORAL la que se dispone que los sol-
dados y cabos de 1 a Legión, 
que luyan tomado parte en la 
represión del movimiento revo-
lucionario, les será abonado el 
plus dianu de 7,50 pesetas des-
de su salida de Arica y por un 
ptriodo de q ánce días y a par-
be saca a concurso la expío- A ~ „ K - A * 
, , , . . nr de ese tiempo percibirán dos 
tación de los derechos de zocos 
A V I S O 
ACHARAS Y ARDIAS que se 
mencionan, que partirán de los 
ce que de aquí a algunos n i 0 Gómez Barranco, acu tipos iniciales siguientes: 
sado de excitar a la rebe Achar z co del gmado vacu-
pesetas diarias. 
C r ó n i c a d e l a z o n a f r a n c e s a 
Ampliaciones al pretendi-
do aumento de los dere-
chos de Aduana 
Poco voy aponer de mi una política de reciprocidad años, n ° «sperarse a sa 
« s « h a en Pste escrito. In- .onlas potencias que co- se eleven Todo s.stema ^ J / . / l l ^ L e - años ta ', achar'.oco laTcaba. - ^ i s C M i c o y Meéicin* 
'^sa más que ,0 qup pui) m z u ian nosotros: ^ t l e n ; p0r baSe el P r m 801 ^1 13 - ^ X ^ 0 3 Has. 7.0 0, achar zoco del car- H . G ^ f / 4 , ^ 
ria^j . M 1U Mu«r pu*- u i c i ^ i a u v.wu u u o u i i ^ . r i n i o d(? la nrnfprn' íSn HÍ> u n V el defensor, señor B asco K A i o A A A u J i Horas de consulta de 5 a 7 de 
^yodecirjoquehaexpre 2.0~Que se entienda bien cipio de l a protección de un lñ ' b s o l u c i ó n Dón 12.000Í ach^r zoco de la la en e h i s o alt0 del i n . 
Sado p l i t i f o r ^ L ^ i i o A » mercado interior, conduce uarzon. la aosoiucion. verdura, 9.500; achar zoco de 2 M A i n - j i , 
uv.u ei miormador gener que las nuevas refotmas de . T ? , J J ^ I i ^ C A Á I . mueble de la Compañía de lLu-
Presupuesto en el Con- L derechos de aduana, no a ' V " ' " ^ 1 0 " de t,as( lm- a f j ^ r t ^ Z a l ̂  r ^ o f ^ h a ? " - cus' ™ l * a a Casa ^ Emí"0 
f )o de Gobierno. Se cono se resolverán, sino posiz- P o r c i o n e s y por tanto, a guerra fue contra luán O ^ Dah. ¡unto a .a an.i^a parada 
texios fragmentarios y riormente ate realización ld dlsmin^.on de los m - tiZ González, para el que el * * P,í a „ ' . . . > . de autos -La Va iencana - . -Al 
Veres resúmenes, de 1 o de 1 a s negociaciones e n 
^ ' i exprés do CoTivivm'na curso 
gPisar te.renof.m,, ha 3 ^ Q u e el Gobierno, OlOCan UH aUÍObÚS V Utt Camión V i V y r e ^ V r V L T o : T M A 3 u i i ; A r d a d 0 
hr(5e]o que se ha dicho cuando los onncioios de _ oías y meiones, ^JO _.__?.MA^li1JN^.__. 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
' D e l e x t r a n j e r o 
zoco de frutas secas , 
a c h a r Zoco de l a s b a b u c h a s , 
600; ach . i r zoCo de pieles fres 
cazarquivir. 
principios 
^'Uaimerre, sobre ó l g o los nuevos acuerdos, sean 
^e nos interesa vivamente adm^^os, recíprocamente 
3 elevación de los derechos se aprox mará a los repje-
^a(3Uana. He aqui la de- sentantes de la población 
laraeión de M. Osen marroquí, con respecto a 
Ccmislón del Presu- las modalidadcs de aPlica-
^ ñ T l SObre una ' ^ r -
W0r;: r^mien aduanero. 
sultaran a la vista de les 
conversaciones iniciadas. 
»Ld r. 2ón y la equidad, 
roo} 
B^—Que 
^ 1 pur 
rorm 
^ n t r a i i 0 ^ ^ e b e ( ^ p o i ^ mente, detendrá esta quie- i 




resultan muertos cinco niños v ra<H2500 SULTANA BEULTY 
otros gravemente heridos tas^f5(¿ oo^l^Tnr!; T,eí p,or una hora diar u10 0.es?s, 
tas I/,DUU,UU, ardía zona a e 1 ai mes y p0r uua hora diaria a 
A c c i d e n t e f e r r o v i a r i o Los marinos que salieron carbón, 3 000,00; ardía zoco de domicilio 15 pesetas 
M n c r n i n l ia n r n en SOCO*ro de los tripulan Cereales, 5,000,00; ardía zoco dc Se admiten prendas a precios 
MOSCU, l ü . - b e ha pro dieron j ^ las c a b a i k r í . s , 800,00; a rd í , zo- 15 módicos f t 
ducidü un accidente térro ^ PU7r0n J es os des 00 de PÍe,eS y ,a088» l ' m W Calle Barcelona, 23 Larache 
™ , 1 ardía zoco de lamanieca , l ,500í r 
David}. Edery 
f a//er de plater ía y grabado 
Se ^.acen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Cali t 8 d i Junio, ( I imueble 
GuagninoX 
Imprenta GOYi 
^ % d?spnís de U ción ^ tarifas ^ re- ^ . . conociéndose el oaradero ? M * Slc i r tn l . . - ,1 : e sae laexpo . . t , A o Uc Un tren de mercancías conocienaose ei paraaero t a adjurti 
chocó con otro de viajeros de otros trece, que 
resuliando seis d e éstos creehayan Pe eddo« 
cación tendrá lugar 
Se por subasta pública y por el 
proctdíínienlo de pujas a la Ua-
C h o c a n u n a u t o b ú s y nt) qu€ se cdtbr8rá 0*5*áo * 
c a m i ó n piden una reforma del sis- muertos y véinttíres heri 
tema aduanero, para evitar ^os' 
Quiebra irremedia- Hasta estos momentos se 
•k forma, que es desconocen las verdaderas tebús repleto de r¡íños, cho liorós da primer rtia hábil, des-
t u s e , r se realice r á p i d a - ^ " s a s del accidente., có esta mañana violenta Pues d<f ,a exP4ración de ñ<iue,> 
plato de v- inte días de la pub'í-
caciói. del presenta anuncio en 
Wdshiiigton, 10.—Un a i : el Boletín Oficial y a las once 
Sentido 
q u e r o 
pe» mente con un camión, y co '"f^6" ^ S"'0"" ^ la 
* . , , , Junta Municipal de Alcazirqui-moconsecuencia del choque yir LARACHE Para encargos en Alcazarqú-
* una pro Una r* percusión financiera Londres, 10. - U a vapor resultaron seis niños muer En la Secretaría de la Junta vir,que se servirán con la ma-
P o ucción ma ha parecido prudente hacer pesquero se fué a pique a tos v catorce otros heridos, Municipal de Alcázarquivir, se yor rapidez, diríjanse al corres-
nestros / ^ Í ú Ú ' m fifiurar en el P^supues- consecuencia del mal esta muchos de los cuales se ha ponsal de este periódico eo 
cambios por to. do del mar. lian en gravísimo estado, a 14. los pliegos de condicloacs cltapa p o b i ^ i u 
DIARIO MARROQUI 
HOJA IMFOI¿MATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 9 DE ENERO LE 1935 
MARCHA SENTIDA] 
bos señores de 
tíaliois 
Los distinguidos señores de 
Infervención Regio- t»MH'óo ptsetat espsfiojiaf. 
, - r jy Presos.—Jolot: Fxi^tencias 8, 
n a l (le LaraChe altasO, b?jas 1, quedan 7; Su-
mata: Idem 6, ídem 0, ídem 1, 
í lem 5; Beni Goff^*: Idem 8, 
ídem 0, ídt-m 0, ídem 8; B.'M 
Snc^so^.—Ahí Serif: En t i po Aró5: I >m 4, ídem 2, ídem 0, Gai'ois, a las nm ve de la man -
blado de Dar UzaH, sostuvieron ídem 6; B ni Issef: I iem 0, ídem na de aye-; marcharon con di-
r ina l . s indígenas, MenanaBent o, ídem 0, fd< m 0; Ahí Serif: recfcién a Argelia, en una de cu- b ica u n , ord.n circu,ar que 
HamaduHankay Aicha B^nts Idem 10, íd^m 5, ídem 4, ídem yas ciudades ha sido destinado. 1 
Si Ahrncd A l i , por asuntos fa- H ; Arcil : 11^ n / l l , ídem 0, í iem Con este m >tivrf a d i s i d i r 
miliares, resultando 1̂  primera o, ídem í | ; A cáz'^r: I ¡em 25, Un ' ' ^ , rn '1 n,,n «ro?as Y dls" 
n probable fractura brazo t̂ {¿m o ídem 29' y Lare- t«nvv^•lí¡^ P nbñ** d .̂ la plaza, 
Uqui í rdo, che: Idem 41 fdfia o/tdcm 0, ¿aé íe^jtnoiilafO» a tan apre-
De la orden de la IPE M E L I L L A Asociación 
plaza Un hombre grave- Hispano-Heb » 
En la orden general de esta mente herido de U n a CONVOCATORIA 
Se pone en Circunscripción fvch?. 7 del ac-
hual se publica lo siguiente: 
El «Diario Oíicial» d(lmini9. 
tcriod' ' la Guerra número 281 
puñalada 
E l a g r e s o r s e p r e s e n t a a 
l a s a u t o r i d a d e s 
conocimiento A0 
- W el 
las 
clablei Ti i i su ce r.lial afee-
mingo dí.i 13 de Enero a 
de la t»rde en primera tün 
Melilla,—En ha últimas catoria v a las 4,30 en scgqJ" 
horas de la noche del do- ^ 0CUf ?do con «1 ariícui0 l 
mingo.enuncst.blecimien- f T < * * ™ ^ ** convoco 
Asdroblea General or * 
Con an glo al siguiente 
y en uso de las atribuciomes «LQS Valendanor», sito en ORDEN DEL 
que le confiere .1 artículo ter- la cal|e de 0vicdo d(1 ba. R . 
cero del reglamento provisional . , , ^ ^ A ; . ^ nn Rkncv,Klón de los ^ o i s| 
de la M.d. l ia 'Mil i tar de 12 de m o del Real, se reh,s t o un guientes} 
ce piada al pi^' de la 1 ira dice: 
«Hxcmo ¿efior— El general 
del Cuerpo de Ejércifn en As-
turasen 9 de noviembre último to de bebidas denominado 0 t n . n « . . i - ^ r < l l n f i " i 9 
En el kM6metfo 01 aproxlm?- (}em 43. surn: „ 115 cxi5!enda , 
damí.ite de la carretera Aicá«ar \ \ a tas, 6 baja^ quedan 116 to y amis ta^ 
Teffer y a unos 300 metros del Expresión altas.—Ingresaron Bnt'e las Personas Ies 
campamento d ' este Ú ' imonom ^ \¿ cárcel de Beni Arós, Mo* despidieron se encontraban las 
brí» el indígena Ahm^d ben Mo- hamed ben'E' Bukabili de Mai- s^0-'88 de Acos'a, Torino Rens 
bamed BaXa de Sal traula, ca-. se]a p0r peg^r a una mujer y' cbaussen y Saaved^ajos Sí-no-
yó de la camioneta M. nú Lalami b?n el Hammi de Ain res 'rc,rin0» Hernández (Di 1), 
mero 3497, propiedad de Ginés Hedid por maltratar a una mu Acosté, Saavcdra, Renschaus-
Nav .rro y Compañía, produ- .;erk sen, Oall^go, Castiel, Amsel?n>i 
cié:idos2 h / t id i s gur vísimas en Ingresó en la cárcel de Ahí L ^ l Escalant, Ga'á^, Hurta-
la cabeza siendo asistido por el scrjf Abdese'em ben Mottar do» B ^ g ^ i » Martín z C-ema-
segundo Tabor ck H a s n ^ por P iones . r t ^ ^ ^ ción que empieza con el tenien 
Ingresaron en la cárcel de A l - ^ 1'^™ te cononel d . L f jntería d o n 
Rahrai Bents Abdeselam n n Algenenne y delCreditbon 
DIA 
Regu! ires de Larach¿ destacado 
eu T ífer, pasando al Hospital 
civil de Alcázar en g-avísimo 
esta ! ; ¿1 chófer Antonio Sego-
vií ; qusdó a disposición del juez 
de Akt lz j r . 
En BeniG)if^t.—Enla noche 
del lunes le robare n a l indíg na 
del aduar Buhani, llamado Ab-
delkider ben Si Ahmed B Hax-
mi una müla de su mismj casa 
con las señas siguientes: negra 
y rozida de los costiilares.J 
En Sumata.—Se ha dodopor 
marzo de 1920, y el 16 del vi- sangriento suceso, del que 
gente reglamento de recompe 1 resuiíó victima, Juan Najar 
sas en tiempo d^ guerra de 10 García, natural de MojdCnr 
e m^rzo de 1920, dió cuenta de (Almería), de 46 añes de 
i^ber concedido dicha Medaüa casado y con domi-
cilio en la calle de Oviedo 
1 úmero 4. 
Según nuestros informes 
al personal del Ejército c ín>-
tituto de la Guardia civil com-
prendí Jo en la siguiente reía-
M a r z o r . p o r r i ñ ;Moham.dben cier Bmdayan y representante 
Mohamed Duahi, por actos de la Pf«nsaJ 
deshonestos; Alí ben Buselham Los señores de Gll,ois» 
B. Alí Garbani y Mohamed ben d i e r o n profundan ente e s t a 
Moham.d Gai'ari Garbaui, por Prueba de amistad m ^ *moC]0 
nados, ofreciéndose a todos 
ellos en su nueva residenci*. 
Q ie l'even feliz viaje les de-
seamos. 
Juan Yágü Blanco y termina (O se e n c o n l r a b f n tomando 
con el tenientr. de igual Arma unas'copas Juan Najar y 
o t r o sujeto l l amado F r a n - JOMAS ALVAREZ 
MARIA 
indocumentado. 
Expresión bajas.—De la cár-
cel del Jolot salió M i hamed ben 
Mc hanied ben Abdeselam. 
Salió de la cárcel de Samata 
Abdeselam oen Mohamed el Fa 
don | sé M.a Martínez Marina 
y Vicíl de la Esceler?, por los 
méritos que se ixpresan en la cisco Navarro Sonano. j o r -
mísroa,contr idos las rperacio- nalero. Parece que entre 
ms realizadas para la defensa ambos s u r g i ó una díSCU-




Bibl otec irio y los cuatro V 
cales pares, 
Es'ado en que se encuent a 
la A. ociación, y 
Ruegos y preguntas. 
L rache 9 de Enero de 1935 
El Secretario 
JOSE A. DE REYE> 
V.0 B.0 
El Pr sidente, 
Cruz Roja Española 
Estadística de los servicios terminada l i Aamara de Sidi De la cárcel de Ahí Serif sa 
Mediar, habiendo desfilado por jieron Mohamed Ulad Serrok prestados en este Comité Local 
las inmediaciones de estj ofici- Ahmed ben TahamiXerif Abde- durante el mes de diciembre de 
selem ben Abdeselam Yaniri y 1934 por el Hospital, Dispensa-
Ahmed ben Mohamed ben Mo- " 0 , Gota de Leche, Casa-Cuna 
h^med. y Ambulancia: 
R e r r i ios p e r S 3 n a l . - E l in- Dispensar io . -Ci rug í? : enfer-
do, que se hallaba atacada por 
los revoltoscA, 
En su vista S. E. el Presiden* 
ie de la República, por resolu-
ción fecha 30 de noviembre pa-
De Teíuan 
Regresó de la capital del neró en riña, saliei do a re-
lucir navajas de regulares Protectorado, a donde fué 
dimensiones. para resolver asuntos de su 
Por la confusión que se profesión el joven y nota-
mar la referida concesión. 
na vatios de. los in iígenas que 
a ella asistieron. 
En B : ^ i Issef.—En el día de 
Sociedad 
hoy se. ha eelettrado la Asmara iC i i  sona'.— l i  i nsario.—Cir í : f r- l i f l I O I l E s p ^ ü O l a 
de Sidi Abdeselffm B ka! con terventor, el interventor adjunto mos nuevos, 42; cu-̂ as practica- CONVOCATORIA 
macíón debido al y el intérprete por el aduar de da*> 646; medida?: enfermos El próximo domingo d í i 13 
¡te, asistiendo T U a á (B^ní A^ós). id., 48; derraatologí?: enfermos del actual, a les 12 horas en 
El interventor y el intérprete i^-í 36, curas 74; oftálmicos: en- primera convocatoria y a las 
Je Beni Isscf y Beni S'ka y el fermos id . 12, curas 354; gine ^ ^ O en segunda y última, se 
médico|rcgíonal por los adua- colegía: enfermos 8; Inyeccio- celebrará Asamblea general or 
sado, ha t e m i ó a bie.i confie- p rodu jo en el establecimien ble abogado don José A de 
to no pudo apreciarse de Reyes, buen amigo nuestro, 
quien p a r t i ó la a g r e s i ó n . L o • •„• 
c ier to es que a los pocos ]3gj;^j|i(Jo 
a la mispttf, indígenas de las ká 
bilaá íimitr?' fes. 
Servicios y recorridos.-—Por 
fiterzas de estas intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin noveddd, 
Enseñarza .— Asistencias en 
las escuelas Hispano Israelitas 
de c^ía región: En Larache, 360 
asistencias. 
Ob<. fv^ciones m etereológi-
cas,—L mD; futura observa-
da eíS ! kábila de Ber.i Aró? 
ha si I >, m K \ ña 19; media 13 y bi|a én e} aduar Dar ben Scnl 
triíuiiiií 7.' 
c u a n lo 
minutos d e lucha se v i o . . 
c a e r a l suelo, manando Viajaba e n Calidad 
abundante sangre a Juan de polizón 
Najar , en tanto que el agre -.A A 
} , . , r , s. Malaga, 10.—Ayer se recibid 
sor se d io a la fuga, preci - rún en rjU,stras capital noli(:ias 
pi tadamente. oficiales de un servicio practi-
Las personas que presen cado por la Guardia civil, 
res A ogeadi y Dar ben Soli- nes aplicadas: 476; total enfer- diñaría en el Salón Teatro de c i a ron el hecho se apresura La pareja de dicho benetcéii» 
man. - mos nuevos 146; y curas practi- esta Sociedad, bajo el siguiente r o n d t ras ladar a l h e t í d o a to Institutc' (Iue escoltaba el 
ORDEN DEL DIA la c l ín ica de urgencia dc l t en expreso de Algeciras. cb 
S vi i >s médicos.—Asisten-
cias en los dispen.seiios y con-
sultorios de esta región: En A r -
ctia, dispensario, 25; en Lara-
El interventor e interventor cadas 1.074. 
adjunto de Beni Gorfet por el Gabinete radiológico. - Ra-
aduar de Buhani, siendo recibi- diografías de brazo 1; codo y 
d s por la Yamaa. antebrazo 1; de tórax 11; radios 
Conferencias.-El interventor C0Pias 2; tütal servicios 15. 
adjunto de Alcázar, señor Pere- Casa-Cuna y Gota de Le-
da, con el rb t j Sid Mohamed che.—Estancia de niños en la 
Yanaaa." Casa-Cuna 279; biberones dis-
El interventor de Beüi Issef y tribuidos en la Gota de Leche 
Beni S'kar con el k i i d de la ká- L302. 
Movimiento de enf rmos hos* 
jnajj^ pitaüzados y est. n d a i causa-
E< interventor de Beni Arós das.—Por enfermedades inWc-
con el jalifa y el nadir de la ká cíosa^ V generalizadas 194; hos 
j j j j ^ pitalidad^s: sist ma nervioso 42 
El interventor de Suraata con aparato visual 3fj id. auditivo 
Primero.-Lectura y apfoba- doctor señor La Rosa, don servó'al LLE8AR A 
ción, si procede, del acta de la 
Bo'iad ud ti 
convoy, que en el deparl men 
sesión anterior. de fué curado de P^mera in to denominado «Servicios-, vía 
Segundo.—Lectura de la Me« teilcÍon de una herida ínci- jaba, en calidad de polizón, uu 
moria de la Sociedad durante sa en ^ región carotídea iz suiet0 infundió sospechas 
el pasado año. quierdr, con abundante per- a los 8UARDIAS-
Tercerc—Elección de los car ¿ida de sangre y otra herí- ^stos procedieron a la deten 
ción de dicho individuo que dijo del gos de Presidente, Vicesecreta- A ~ i n r i * * «« ia » r , o « ^ . m , . oa incisa en la mano u c i u o 1 no. Tesorero, y Vocales prime^ . 1 J 1 • llamarse Carlos Luna Pereira 
ro, tercero, quinto y séptimo, m i s m 0 iado ' ' P i o n e s que de 27 años, soltero, 
que reglamentariamente le co- í u e r o n calificadas de p r o - A este sujeto se le ocuparon 
rresponde cesar, y n ó s t i c o grave. diversos documentos y apuntes 
Cuarto.—Proposiciones, rué- Inmediatamente el her ido en i 0 i cuales qmdaba demostra 
gos y preguntas. fué trasladado a l hospi ta l do &u P?rmaiiencia en 0vká° 
- Ao la r ^ , ^ n ^ ; ^ « durarte los últimos sucesos allí 
- de !a CrUZ R0Ja' en Cuyo es desarrollados. 
NOTA. -Dada h la importan 
cía que encierra para la Socie
dad todos los asuntos a tratar, tabl^tmento benéfico se 
che» dispensario, 128; en Beni d jabfa y nadir del Habos de h 44; id. genito urinario 48; tegu-
Issef, consultorio, 5; en Ahí Se- k ib i la . mentó externo 165; aparato lo-
rif, consultorio. 15; en Beni Gor Vis i tas . -En la mañana de comot r 52; lesiones por causas se ruega la asisíencia de todos p e r s o n ó momentos d e s p u é s 
fet consultorio, 8; en Alcázar, hoy visitó al señor inte.ventor exteriores 107 y maternidad 118 los sesores asociado, el TUe7 rlp T n c t m r r í A n L • 
dispensario. 94; en Beni Arós, de Ard ía una nutridísima comi- Total hospitalidades 1.234; naci ^ ^ " 7 dê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  de 193^ L l x * I n f rUCC10An aCC1" 
C o n s i , l o r i o , 5 ; e n e l T e n í n , con* sión de notables indígenas de míen los u n / a . c n y u a hem- ^ a c h e , ^ desuero de 1935. dental don J o s é Asens i , 
suítori \ 19; en Alcázar, cónsul- dicha ciudad, invitando al mis- bre5 f¿^cira ientos 1. 
torio, 28; y en el H ?^ consulto- mo a una comida en nombre de Intervenciones q u i rú gicas 
rio, 14; total 351 asistencias. toda la población musulmana practicada*.—Hernias inguina-
Servicios veterina i o s . - Asis- por las acreditadas gestiones y Us 2; orquidopeiia 1;apendicec-
tencias en los consultorios de labor realizadas en favor de es- tomias 3; variccceles 2 (orocc-
dimiento «Parona»); hidróceles 
2; vaciamiento completo del hue Ttl t ^ T V ^ T I C \ OTl H í> ê SU eŝ ado' 
co supraclavicuiar 1; artroto- - X J ^ Los agentes d e p j l i c i a 
mia amp ia rodilla dere» ha 1; M^STIPS. 
varias 7; total intervenciones 19. 
Servicios de f mbulancia.— 
Traslado urgente de lesionados 
2; enfermos en la vía ública 2. 





M . ARENAS 
CJta región: En Beni Arós, 2 
asistencias, 
Reses sacrificadas.—En Ar-
d ía , mercado, 8 mayores, 3 me-
nores, total 11; en Alcáz IÍ1 mer-
cado, ídem 13, íd .m 14, ídem 27; 
en Larache, mercado, ídem 11; 
ídem 18; ídem 29; total reses sa-
crificadas, 32 mayores, 35 me-
nores, total 67. 
Z ÍCOS. — Con motivo de la 
pascua del Aid Seguer no se 
han celebrado los zocos Arbaa 
dcl Aiaxa (Bsni Arós) y Arbaa 
<t Sidi Buker(Ahl Serif). 
Recaudaciones— Pasaportesí 
En Alráz^r, 5100 pesetas espa-
ñolas. 
Tarjetas. ~Ea Alcáíar , 53,00 
Ídem l i e 
g u l t a s . - E n Arcila, lO'OO- to* 
t ciudad. 
Larache 10 de enero de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
acompañado del oficial se 
ñor Martínez Moreno, to-
mando declaración al herí 
do, que lo hizo con bastan 
te dificultad por la gravedad 
Interrogado Garlos, y como 
incurriera en algunas contra* 
dicciones, f u é conducido al 
Arresto Municipal de Ronda, 
donde quedó a disposición di 
las autoridades competentes. 
David J. Edery 
7a//er de plater ía y grabado 
5e hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
Sellos de cauebú 
Manufactura de toda clase d« 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos d« es# 
practicaron algunas gesfio malte y de latón grabados.-
Vapores entrados nes para detener al agresor Placas grabadas quimicanjente. 
«Ante Macosit», para Huelva, que no dieron resultado. Fichas—Prescintos de todas cl« 
Imprenta G0Y9 
LARACHE 
Para encargos en Alcazarqui 
vir, que se servirán Con la ma 
yor rapidez, diríjanse al corres 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis CHnico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 




Mareas para hoy 
Pleamar»— 5 h. 59 m mañana, 
7 h. 15 m. tarde. 
A y e r m a ñ a n a , se presen ht^T^ST^' 
l o e n la L o m i s a n a de V i g i l o s d e c a u c h ú elástico, etc. etc. 
l a n c i a e l agresor Francisco PRONTITUD Y ECONOMIA 
Navarro S o l a n o , r e S o ^ ^ ^ ^ ^ 
la fo rma en que se produje li" 1 •• j 
B a j a m a r - 0 h. 57 m. mañana r o n los hechos» b e C C i o n e S d e bordad^ 
1 h, 12 m. noche. E l detenido fué coeduci A MAQUINA 
Estado del tiempo d o a la Dresenci^ H^l TM0-, SULTANA BELILTY 
ta larae, en ei piso alio del in- Tarifrt Este boncíicible, ma- A , T„C ! PRESENCID ^ Juez ^ U L I 
mueble de la Compañía delLu- rejadillo, cíelo cubierto, hori- ac Anstruccion» quien orde Por una hora diaria 10 jese1 ^ 
cus, antigua Casa de Emilio eonte brumoso. no su ingreso en la cá rce l , al mes y por uua hora diifi.» 
Dahl, junto a la antigua parada Ceuta: Ventolina del Sur, mar E l her ido, Juan Naja r con domicilio 15 Pesctas , s 
ponsal de este periódico en la de autos •La V a l e m l a n a ^ A l r f l o rnhiprto. h o H ^ ^ HniiPiha A . _ S e admiten prendas a p r ^ 
citapa población» cazarquivir. 
ina, cielo cubierto, horizonte Imuaba anoche en grave es 
brumoso» íado. ; : módicos : : 
Calle Barcelona, 23 Iva Mi 
